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RESUMEN
El sistema rastreador de carbono desempeñará un papel importante para mejorar la comprensión sobre las 
fuentes y sumideros de CO2, el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, y las emisiones de gases 
provenientes de incendios forestales y combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. El objetivo del 
SUHVHQWHHVWXGLRHVDQDOL]DUODVWHQGHQFLDVGHORVÀXMRVGHFDUERQRHQODELRVIHUD\HORFpDQRDVtFRPRODV
emisiones procedentes de incendios forestales y el uso de combustibles fósiles en dicha región, mediante 
HOVLVWHPDUDVWUHDGRUGHFDUERQR'HDHOÀXMRSURPHGLRGHFDUERQRSDUDODELRVIHUDHOXVRGH
combustibles fósiles, los incendios y el océano en América Latina y el Caribe fue de –0.03, 0.41, 0.296 y 
–0.061 Pg C/yr, respectivamente, y en México fue de –0.02, 0.117, 0.013 y –0.003 Pg C/yr, respectivamente. 
(OSURPHGLRGHOÀXMRQHWRGHFDUERQRHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRUXQODGR\0p[LFRSRUHORWUR
fue de 0.645 y 0.126 Pg C/yr, respectivamente. En América Latina y el Caribe, los sumideros terrestres de 
FDUERQRVHHQFXHQWUDQSULQFLSDOPHQWHHQODVUHJLRQHVERVFRVDV\DJUtFRODVDVtFRPRHQORVSDVWL]DOHV]RQDV
GHDUEXVWRV\HQODFRUGLOOHUDGHORV$QGHV/RVÀXMRVQHWRVHQWUHODVXSHU¿FLH\ODDWPyVIHUDTXHLQFOX\HQDO
combustible fósil son predominantes en los alrededores de las grandes ciudades de México, Brasil y Chile, al 
LJXDOTXHHQODV]RQDVGHGHIRUHVWDFLyQHQHOUtR$PD]RQDV6HKDFRPSUREDGRTXHORVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
son una importante fuente de CO2HQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH3RURWUDSDUWHSRGHPRVFRQ¿UPDUTXHOD
SROtWLFDGHIRPHQWRDOXVRGHHWDQROHQYHKtFXORVOLYLDQRVHQ%UDVLOKDFRQWULEXLGRDGLVPLQXLUODVHPLVLRQHV
de carbono generadas a partir de combustible fósiles, y suponer el efecto del programa Proárbol en México 
como resultado de la absorción de carbono proveniente de la biosfera y de incendios forestales. Este estudio 
FRQ¿UPDTXHHOVLVWHPDUDVWUHDGRUGHFDUERQRSXHGHFXPSOLUXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ/DWLQRDPpULFD\HO
&DULEHFRPRKHUUDPLHQWDFLHQWt¿FDSDUDFRPSUHQGHUPHMRUORVSURFHVRVGHDEVRUFLyQ\OLEHUDFLyQGHFDUERQR
derivados de los ecosistemas terrestres, del uso de combustibles fósiles y del océano, además de permitir una 
vigilancia a largo plazo de las concentraciones de CO2 en la atmósfera.
ABSTRACT
The Carbon Tracker system will play a major role in understanding CO2 sinks and sources, gas exchange 
EHWZHHQ WKHDWPRVSKHUHDQGRFHDQVDQGJDVHPLVVLRQVIURPIRUHVW¿UHVDQGIRVVLO IXHOV LQ/DWLQ$PHULFD
DQGWKH&DULEEHDQ7KLVSDSHUGLVFXVVHVWKHWUHQGVLQFDUERQÀX[HVLQWKHELRVSKHUHDQGRFHDQDVZHOODV
HPLVVLRQV IURP IRUHVW¿UHV DQG IRVVLO IXHO XVH LQ WKH DERYHPHQWLRQHG UHJLRQ XVLQJ WKH&DUERQ7UDFNHU
&7V\VWHP)URPWRWKHPHDQFDUERQÀX[HVIRUWKHELRVSKHUHIRVVLOIXHOXVHZLOG¿UHVDQGWKH
ocean in Latin America and the Caribbean were –0.03, 0.41, 0.296, –0.061 Pg C/yr, respectively, and –0.02, 
 ±3J&\U UHVSHFWLYHO\ LQ0H[LFR7KHPHDQQHW FDUERQÀX[ IRU/DWLQ$PHULFD DQG 
the Caribbean was 0.645 Pg C/yr, and 0.126 Pg C/yr for Mexico. The terrestrial sinks in Latin America and the 
Caribbean are dominated by the forest, agricultural, grass and shrub regions, as well as the Andes mountain 




policies encouraging the use of ethanol in light vehicles in Brazil have helped to decrease carbon emissions from 
IRVVLOIXHODQGDVVXPHWKHHIIHFWVRIWKH3URiUEROSURJUDPRQFDUERQVLQNVIURPWKHELRVSKHUHDQGIURP¿UH
HPLVVLRQVVRXUFHVLQ0H[LFR%DVHGRQWKLVDQDO\VLVZHDUHFRQ¿GHQWWKDWWKH&7V\VWHPZLOOSOD\DPDMRUUROHLQ
/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQDVDVFLHQWL¿FWRROWRXQGHUVWDQGWKHXSWDNHDQGUHOHDVHRI&22 from terrestrial 
ecosystems, fossil fuel use and the oceans, and for long-term monitoring of atmospheric CO2 concentrations.
Keywords: Carbon Tracker system, CO2 sinks and sources, Latin America and the Caribbean, biosphere, 
IRVVLOIXHOIRUHVW¿UHV
1. Introduction
Atmospheric measurements show that the global 
average of atmospheric carbon dioxide (CO2) concen-
tration is currently above 398 parts per million (ppm) 
and rising. Gaining a more accurate understanding 
of the CO2 ÀX[HVLQYROYHGLQWKHJOREDOFDUERQF\FOH
ZLOO UHTXLUH D JUHHQKRXVH JDVPRQLWRULQJ V\VWHP
ZLWKDGHTXDWHDFFXUDF\DQGSUHFLVLRQWRREMHFWLYHO\
TXDQWLI\SURJUHVV LQ UHGXFLQJ&22 emissions. The 
current sparse network of observation sites across 
North America and elsewhere is suitable for calculat-
LQJDQQXDOFRQWLQHQWDOÀX[HVRI&22; but evaluating 
WKHVXFFHVVRIPLWLJDWLRQPHDVXUHV UHTXLUHVÀX[HV
to be resolved within much smaller regions. Current 
ground-based measurement technologies can provide 
WKHUHTXLUHGSUHFLVLRQEXWWKHQXPEHURIPHDVXUH-
PHQWVLVVWLOOLQVXI¿FLHQW$SRZHUIXOZD\WRXVHWKHVH
data is through a data assimilation system, which 
FDQXWLOL]HGLYHUVHW\SHVRIGDWDWRGHYHORSDXQL¿HG
description of the modeled physical/biogeochemical 
system, consistent with the observations. The cur-
rent grid scale for assimilation systems –such as the 
&DUERQ7UDFNHUWKH¿UVWGDWDDVVLPLODWLRQV\VWHPWR
provide CO2 ÀX[HVWLPDWHV±LVOLPLWHGWRDUHVROXWLRQ
of about 100 km or larger, primarily due to computer 
UHVRXUFHOLPLWDWLRQV0DUTXLVDQG7DQV
Knowledge of current carbon sources and sinks, 
their spatial distribution, and their variability in time 
is essential for predicting future atmospheric CO2 
concentrations, and therefore the anthropogenic 
perturbation of radiative forcing by CO2 (Denman et 
al., 2007; Hougton, 2007). To that end, we analyze 
DXQLTXHYHUWLFDOSUR¿OHVDPSOLQJVWUDWHJ\XVLQJWKH
Carbon Tracker (CT) 2011 system, which was im-
plemented by the National Oceanic and Atmospheric 
Administration/Earth System Research Laboratory 
(NOAA/ESRL) to extract signatures of the exchange 
of CO2 and trace gases at continental scales and their 
associated variability (Crevoisier et al., 2010).
$VDVFLHQWL¿FWRROWRJHWKHUZLWKORQJWHUPPRQ-
itoring of atmospheric CO2 concentrations CT will 
help to improve our understanding of how carbon 
uptake and release from terrestrial and ocean ecosys-
tems is responding to a changing climate, increasing 
atmospheric CO2 and other environmental changes, 
including management strategies. CT will play a 
major role as a tool for monitoring, diagnosing, and 
possibly predicting the behavior of the global carbon 
cycle and the climate system. It can also monitor 
DQQXDOFDUERQÀX[HVDWUHJLRQDODQGJOREDOVFDOHV
even though its accuracy is lower than other methods, 
as shown in Table I (Hiroshi et al., 2013).
CT can also become a policy support tool, since 
LW FDQ DFFXUDWHO\ TXDQWLI\ QDWXUDO DQG DQWKURSR-
genic CO2 emissions and uptake at regional scales, 
which are currently limited by sparse observational 
QHWZRUNV:LWKDGHTXDWHREVHUYDWLRQV&7FDQEH
used to track regional emissions over long time 
periods, including those from fossil fuel use; this 
will provide an independent control on emission 
amounts and estimates of fossil fuel use, based on 
economic inventories. With CT, responses to poli-
cies aimed at limiting greenhouse gases emissions 
can be evaluated. This independent measure of the 
effectiveness of policy choices can help improve 
mitigation strategies. CT is intended to be a tool for 
the community. Policy makers, industry, scientists, 
and the general public can use information from CT 
to make informed decisions on limiting greenhouse 
gases levels in the atmosphere.
Our ability to accurately track carbon with im-
proved spatial and temporal resolution depends 
on our ability to analyze an appropriate number of 
samples in order to characterize atmospheric vari-
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DELOLW\&7V DELOLW\ WR DFFXUDWHO\ TXDQWLI\ QDWXUDO
and anthropogenic emissions and uptake at regional 
scales with a 1º × 1º spatial distribution in surface 
ÀX[HVLVFXUUHQWO\OLPLWHGE\DVSDUVHREVHUYDWLRQDO
network outside North America. Observation sites 
FROOHFW ÀDVN DLU VDPSOHV DW  VLWHV FRQWLQXRXVO\
measured samples at 13 sites, and tower samples at 
nine locations across the world. We expect that the 
¿QHUVFDOHHVWLPDWHVZLOOEHFRPHPRUHUREXVWZLWK
future expansion of the CO2 observing network.
CT could be used as a tool for understanding other 
atmospheric species and their possible roles in rela-
tion to the global carbon cycle. CT North America, 
CT Europe, and CT Asia are already operating, and 
Methane Tracker and CT Australia are being devel-
oped (NOAA/ESRL, 2013). CT 2011 is the sixth 
and latest release of the NOAA CO2 measurement 
and modeling system; it is designed to keep track of 
sources (emissions to the atmosphere) and sinks (re-
moval from the atmosphere) of carbon dioxide around 
the world, using atmospheric CO2 observations from 
a host of collaborators. CT 2011 provides global es-
WLPDWHVRIWKHVHVXUIDFHÀX[HVRI&22 from January 
2000 through December 2010 (NOAA/ESRL, 2013).
Latin America and the Caribbean, bordering on 
WKH3DFL¿FDQG$WODQWLFRFHDQVKDYHDEXQGDQWQDWXUDO
resources and important ecological landforms. In 
South America, the Amazon River, with the largest 
drainage basin in the world (around 7 050 000 km2) 
DFFRXQWVIRUDSSUR[LPDWHO\RQH¿IWKRIWKHZRUOG¶V
WRWDO ULYHUÀRZDQG WKH$PD]RQEDVLQKDV ORVWDQ
area of about 78 000 km2 since 1960 mainly due to 
economic development. Even though, carbon emis-
sions in 2009 from fossil fuel use in South America 
accounts for around 2% of the global emissions. 
Atmospheric CO2 concentration in South America 
is only 2 ppm lower than the global average CO2 
concentration (Park et al., 2012). Deforestation and 
ecosystem degradation have increased anthropogenic 
CO2 emissions, which have resulted in climate change 
during the last decades (Ellsaesser, 1990).
CT for Latin America and the Caribbean will 
SOD\DPDMRU UROH LQDQDO\]LQJFDUERQÀX[HV IURP
terrestrial photosynthesis (CO2 sink) and respiration 
(CO2 source), uptake of other greenhouse gases, gas 
exchange between the atmosphere and oceans, and 
JDVHPLVVLRQVIURPIRUHVW¿UHVDQGIRVVLOIXHOXVH
This analysis presents a discussion of the trends in 
FDUERQÀX[HVLQWKHELRVSKHUHRFHDQVDQGHPLVVLRQV
IURPIRUHVW¿UHVDQGIRVVLOIXHOXVHLQ/DWLQ$PHULFD
and the Caribbean using the CT system.
2. Introduction to CT
CT is a system that calculates carbon dioxide uptake 
DQGUHOHDVHDWWKH(DUWK¶VVXUIDFHRYHUWLPHDQGLV




Closed Open Calculation by 
)LFN¶V/DZ
Eddy correlation TM5 nested
transport model
Accuracy Ideal Good Good Good/fair Good/fair
Continuous Yes/no Yes No Yes Yes
Environmental 
PRGL¿FDWLRQ
Large/small Small No No No
Cost Low High Low High High/low
Measured GHGs CO2, CH4,
N20






Forest Yes Yes Yes Yes/no Yes
Grassland Yes Yes Yes No Yes
Wetland Yes Yes Yes No Yes
Ocean Yes/no Yes/no No Yes/no Yes
Scale
Temporal Local Local Local Local Regional/global
Spatial min ~ h min ~h  min ~ h  min ~ h h ~ yr
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(NOAA/ESRL, 2013). It estimates carbon dioxide 
exchange from an “atmospheric point of view”.
2.1 Ocean module
7KH RFHDQV SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH(DUWK¶V
carbon cycle. They are the largest long-term sink for 
carbon and have an enormous capacity to store and 
redistribute CO2 within the Earth system. Ocean-
ographers estimate that about 48% of the CO2 from 
fossil fuel burning has been absorbed by the ocean 
(Sabine et al., 2004). Although much progress has 
EHHQPDGHLQUHFHQW\HDUVWRXQGHUVWDQGDQGTXDQWLI\
ocean sink, considerable uncertainties remain about 
the distribution of anthropogenic CO2 in the ocean. 
It was reported that 20 to 35% of anthropogenic CO2 
HPLVVLRQVZHUHVHTXHVWHUHGE\WKHRFHDQ6DPDUet 
al., 2009). The annual changes in oceanic sinks are 
small and well constrained (Gruber et al., 2009). 
The dissolution of CO2LQVHDZDWHUVKLIWVWKHRFHDQ¶V
FDUERQDWHHTXLOLEULXP WRZDUGVDPRUHDFLGLF VWDWH
with a lower pH. This effect is already measurable 
(Caldeira and Wickett, 2003), and is expected to be-
come an acute challenge to shell-forming organisms 
over the coming decades and centuries. Although 
oceans as a whole have been a relatively steady net 
carbon sink, CO2 can also be released from oceans 
depending on local temperatures, biological activity, 
wind speeds, and ocean circulation. These processes 
are all considered in the CT system, since they can 
KDYHVLJQL¿FDQWHIIHFWVRQWKHRFHDQVLQN,PSURYHG
estimates of air-sea exchange of carbon help us in 
turn to understand variability of both the atmospheric 
burden of CO2 and terrestrial carbon exchange. Oce-
anic uptake of CO2 in CT is computed using air-sea 
differences in the partial pressure of CO2, inferred 
either from ocean inversions or from a compilation 
of direct measurements of seawater pCO2. These air-
sea partial pressure differences are combined with a 
gas transfer velocity computed from wind speeds in 
WKHDWPRVSKHULFWUDQVSRUWPRGHOWRFRPSXWHÀX[HV
of carbon dioxide across the sea surface (NOAA/
ESRL, 2013).
2.2 Biosphere module
The biosphere component of the terrestrial carbon 
cycle consists of all the carbon stored in biomass, 
which includes trees, shrubs, grasses, carbon in soils, 
dead wood, and leaf litter. These reservoirs of carbon 
can exchange CO2 with the atmosphere. Exchange 
starts when plants take up CO2 during the growing 
season through photosynthesis (CO2 sink). Some of 
this carbon is released to the atmosphere through-
out the year through respiration (CO2 release); this 
includes both the decay of dead wood and litter and 
the metabolic respiration of living plants. Vegetation 
also returns carbon to the atmosphere when biomass 
is burned. The biosphere model currently used in CT 
is the Carnegie-Ames Stanford Approach (CASA) 
biogeochemical model, which calculates global 
FDUERQÀX[HVXVLQJ LQSXW IURPZHDWKHUPRGHOV WR
drive biophysical processes, and a satellite-observed 
normalized difference vegetation index (NDVI) to 
track plant phenology. The version of the CASA 
model used so far was run using year-by-year climate 
data and satellite observations, including the effects 
RI¿UHVRQSKRWRV\QWKHVLVDQGUHVSLUDWLRQ*LJOLRet 
al., 2006). This simulation renders 0.5º × 0.5º global 
ÀX[HVRQDPRQWKO\WLPHUHVROXWLRQ
Fig. 1. Description of data source and spatial resolution in CT modules.
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2.3 Fire module
)RUHVWDQGJUDVVODQG¿UHVDUHDQLPSRUWDQWSDUWRI
the carbon cycle and have been so for many millen-
nia. Even before human civilization began to use 
¿UHV WR FOHDU ODQG IRU DJULFXOWXUDO SXUSRVHVPRVW
IRUHVWHFRV\VWHPVZHUHVXEMHFWWRQDWXUDO¿UHVWKDW
would renovate old forests and add nutrients to the 
VRLOV:KHQ¿UHVFRQVXPHSDUWRIWKHODQGVFDSHLQ
either controlled or natural burning, carbon dioxide 
(together with other gases and aerosols) is released 
LQODUJHTXDQWLWLHV(DFK\HDUYHJHWDWLRQ¿UHVHPLW
around 2 PgC as CO2 into the atmosphere, mostly in 
WKHWURSLFV&XUUHQWO\DODUJHIUDFWLRQRIWKHVH¿UHV
are started by humans, and most are intentionally used 
to clear land for agriculture, or to re-fertilize soils 
before a new growing season. This important com-
ponent of the carbon cycle is monitored mostly from 
space, while sophisticated biomass burning models 
are used to estimate the amount of CO2 emitted by 
HDFK¿UH7KHVHHVWLPDWHVDUH WKHQXVHGLQ WKH&7
system to prescribe the emissions, without further 
UH¿QHPHQWE\RXUPHDVXUHPHQWV7KH¿UHPRGXOH
currently used in the CT is based on the Global Fire 
Emissions Database (GFED), which uses the CASA 
biogeochemical model to estimate the carbon fuel 
in various biomass pools. The dataset consists of 
a monthly 1º × 1º gridded burned area, fuel loads, 
FRPEXVWLRQ FRPSOHWHQHVV DQG¿UH HPLVVLRQV &
CO2, CO, CH4, NMHC, NOx, N2O, PM2.5, total 
particulate matter, total carbon, organic carbon, black 
carbon) for the period spanning from January 1997 
to December 2009 (NOAA/ESRL, 2013).
2.4 Observations
Observations of the CO2 mole fraction by NOAA/
ESRL and partner laboratories are at the heart of the 
CT system. They report changes in the carbon cycle, 
whether they are regular (such as the seasonal growth 
and decay of leaves and trees), or irregular (such 
DVWKHUHOHDVHRIFDUERQE\IRUHVW¿UHV7KHUHVXOWV
RI WKH&7 V\VWHPGHSHQG GLUHFWO\ RQ WKH TXDOLW\
amount and location of available observations, and 
the degree of detail at which we can reliably mon-
itor the carbon cycle increases with the density of 
the observation network. CT uses measurements of 
air samples collected at surface sites in the NOAA/
ESRL Cooperative Global Air Sampling Network, the 
&RPPRQZHDOWK6FLHQWL¿F DQG ,QGXVWULDO5HVHDUFK
Organization (CSIRO) Air Sampling Network and the 
Nuclear and Energy Research Institute /Environmen-
tal and Chemistry Centre (IPEN/CQMA) sampling 
SURJUDPZKHUHDYDLODEOHH[FHSW WKRVHÀDJJHGIRU
analytical or sampling problems, or those thought to 
EHLQÀXHQFHGE\ORFDOVRXUFHV7KHVLWHVIRUZKLFK
data are available thus vary each week depending on 
successful sampling and analysis and the sampling 
IUHTXHQF\DWHDFKVLWH,Q6RXWK$PHULFDWKUHHVWD-
tions in Arembepe, Bahia (12.77º S, 38.17º W) Brazil, 
Easter Island (27.15º S, 109.45º W) Chile, and Tierra 
del Fuego, Ushuaia (54.87º S, 68.48º W) Argentina 
are used by the CT system (NOAA/ESRL, 2013).
2.5 Fossil fuel module
Human beings first influenced the carbon cycle 
WKURXJKODQGXVHFKDQJH(DUO\KXPDQVXVHG¿UHWR
control animals and later to clear the forest for ag-
riculture. Over the last two centuries, following the 
industrial and technical revolutions and the increase 
in world population, fossil fuel combustion has be-
come the largest anthropogenic source of CO2. Coal, 
oil and natural gas combustion are the most common 
energy sources in both developed and developing 
countries. Various sectors of the economy rely on 
fossil fuel combustion: power generation, transporta-
tion, industrial processes, and residential/commercial 
building heating. In 2008, the world emissions of CO2 
IURPIRVVLOIXHOEXUQLQJFHPHQWZRUNVDQGJDVÀDULQJ
reached 8.7 PgC/yr; in 2009 and 2010, they amounted 
to 8.6 PgC yr–1 and 9.1 PgC yr–1, respectively (Boden et 
al., 2011). The fossil fuel emission inventory is derived 
from independent global total and spatially-resolved 
inventories, whereas the annual global total CO2 emis-
sions in fossil fuel were taken from the Carbon Dioxide 
Information and Analysis Center (CDIAC) (Boden et 
al., 2011), which covers the year 2008. In order to ex-
WUDSRODWHWKHVHÀX[HVWRDQGWKHSHUFHQWDJH
LQFUHDVHRUGHFUHDVHIRUHDFKIXHOW\SHVROLGOLTXLG
and gas) and country, we used the 2011 BP Statis-
tical Review of World Energy for 2009 and 2010. 
The fossil fuel CO2ÀX[HVDUHVSDWLDOO\GLVWULEXWHG
LQWZRVWHSV¿UVWWKHFRDUVHVFDOHÀX[GLVWULEXWLRQ
country totals from Boden et al. (2011) are mapped 
on 1º × 1º resolution grids; next, the country totals 
are distributed within each country according to the 
spatial patterns provided by the Emission Database 
for Global Atmospheric Research (EDGAR) v4.0 in-
ventories, which are annual estimates also at a 1º × 1º 
resolution (EC, 2009).
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2.6 TM5 nested transport
The link between measurements of CO2 concentration 
in the atmosphere and the exchange of CO2DW(DUWK¶V
surface is the transport in the atmosphere. Storm sys-
tems, cloud complexes, and various weather conditions 
cause winds that transport CO2 around the world. As 
D UHVXOW ORFDO HYHQWV OLNH¿UHV IRUHVW JURZWK DQG
ocean upwelling can have impacts at remote locations. 
To simulate winds and weather, CT uses numerical 
models driven by the daily weather forecasts from 
specialized meteorological centers of the world. Since 
CO2 does not decay or react in the lower atmosphere, 
WKHLQÀXHQFHRIHPLVVLRQVDQGXSWDNHLQORFDWLRQVVXFK
as North America and Europe are ultimately seen in 
our measurements even at the South Pole. To represent 
atmospheric transport, the Transport Model 5 (TM5) 
is used. This is a community-supported model whose 
GHYHORSPHQWLVVKDUHGDPRQJPDQ\VFLHQWL¿FJURXSV
with different areas of expertise. TM5 is used for many 
applications other than CT, including forecasting air 
TXDOLW\VWXG\LQJWKHGLVSHUVLRQRIDHURVROVLQWKHWURS-
ics, tracking biomass burning plumes, and predicting 
pollution levels that future generations might face. 
TM5 is based on its predecessor TM3 model, with im-
provements in the advection scheme, vertical diffusion 
parameterization, and meteorological preprocessing 
RIWKHZLQG¿HOGV.UROet al., 2005). The model is 
developed and maintained jointly by the Institute for 
Marine and Atmospheric Research Utrecht (IMAU, 
Netherlands), the Joint Research Centre (JRC, Italy), 
the Royal Netherlands Meteorological Institute 
(KNMI, The Netherlands), and NOAA/ESRL (USA). 
In the CT system, TM5 separately simulates advection, 
convection (deep and shallow), and vertical diffusion 
in the planetary boundary layer and free troposphere. 
The winds that drive TM5 come from the European 
Center for Medium range Weather Forecast (ECMWF) 
operational forecast model. This “parent” model cur-
rently runs with ~25 km horizontal resolution and 60 
layers in the vertical prior to 2006 (and 91 layers in 
the vertical from 2006 onwards). The carbon dioxide 
levels predicted by CT do not feed back into the wind 
predictions.
For use in TM5, the ECMWF meteorological data 
are preprocessed into coarser grids. In CT, TM5 is run 
at a global 3º × 2º resolution with a nested regional grid 
over Latin America at 1º × 1º resolution. TM5 runs at 
an external time step of three hours, but due to the sym-
PHWULFDORSHUDWRUVSOLWWLQJDQGWKHUH¿QHGUHVROXWLRQLQ
QHVWHGJULGVSURFHVVHVDWWKH¿QHVWVFDOHDUHUHSHDWHG
every 10 min. The vertical resolution of TM5 in CT is 
34 hybrid sigma-pressure levels (from 2006 onwards; 
25 levels for 2000-2005), unevenly spaced with more 
levels near the surface (NOAA/ESRL, 2013).
2.7 Ensemble data assimilation
Data assimilation has been used to estimate the state 
of a dynamic system by merging sparse data into a 
numerical model of the system (Kao et al., 2004). 
An example of data assimilation is a weather model 
that is updated every few hours with measurements 
of temperature and other variables to improve the 
accuracy of its forecast for the following days. Data 
assimilation is usually a cyclical process, as estimates 
JHWUH¿QHGRYHUWLPHDQGPRUHREVHUYDWLRQVDERXWWKH
actual conditions become available. Mathematically, 
data assimilation can be done with any number of 
WHFKQLTXHV)RUODUJHV\VWHPVVRFDOOHGYDULDWLRQDQG
HQVHPEOH WHFKQLTXHVKDYHJDLQHGPRVW SRSXODULW\
Because of the size and complexity of the systems 
studied in most fields, data assimilation projects 
inevitably include supercomputers that model the 
known physics of a system. Success in guiding these 
models in time often strongly depends on the number 
of observations available to update information on 
the true system state. In CT, the model that describes 
the system contains relatively simple descriptions of 
biospheric and oceanic CO2 exchange, as well as fossil 
IXHODQG¿UHHPLVVLRQV7KHIRXUVXUIDFHÀX[PRGXOHV
drive instantaneous CO2 ÀX[HVLQ&7DFFRUGLQJWR
F(x, y, t) = Ȝ Fbio(x, y, t) + Ȝ Foce(x, y, t) +
Fff(x, y, t) + F¿UH(x, y, t) (1)
ZKHUH Ȝ UHSUHVHQWV D VHW RI OLQHDU VFDOLQJ IDFWRUV
DSSOLHGWRWKHÀX[HVWREHHVWLPDWHGLQWKHDVVLPL-
ODWLRQ7KHVHVFDOLQJIDFWRUVDUHWKH¿QDOSURGXFWRI
the assimilation and together with the modules deter-
PLQHWKHÀX[HVLQ&7,WLVLPSRUWDQWWKDWQRVFDOLQJ
IDFWRUVDUHDSSOLHG WR WKHIRVVLO IXHODQG¿UHPRG-
ules (NOAA/ESRL, 2013). Also, Fbio, Foce, Fff and 
F¿UHUHSUHVHQWWKHÀX[LQELRVSKHUHRFHDQIRVVLOIXHO
DQG¿UHUHVSHFWLYHO\
2.8 Description of the CT operation
The CT system calculates carbon dioxide uptake and 
UHOHDVHDWWKH(DUWK¶VVXUIDFHRYHUWLPH,WHVWLPDWHV
the carbon dioxide exchange from an “atmospheric 
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point of view”. Since CO2 mole fractions in the at-
PRVSKHUHUHÀHFWWKHVXPRIDOO&22 exchange at the 
surface, they form the ultimate record of the com-
ELQHGKXPDQDQGQDWXUDO LQÀXHQFHRQJUHHQKRXVH
gases levels. CT produces model predictions of at-
mospheric CO2 mole fractions, to be compared with 
the observed atmospheric CO2 mole fractions. The 
difference between them is attributed to differences 
in the sources and sinks used to make the prediction 
D³¿UVWJXHVV´DQGWKHVRXUFHVDQGVLQNVDIIHFWLQJ
the actual atmospheric CO2 concentration. Using 
QXPHULFDOWHFKQLTXHVWKHVHGLIIHUHQFHVDUHXVHGWR
solve for a set of sources and sinks that most closely 
matches the observed CO2 in the atmosphere. CT has 
a representation of atmospheric transport based on 
weather forecasts, and modules representing air-sea 
exchange of CO2, photosynthesis and respiration by 
the terrestrial biosphere, and release of CO2 to the 
DWPRVSKHUHE\¿UHVDQGFRPEXVWLRQRIIRVVLOIXHOV
(NOAA/ESRL, 2013).
A long-term global monitoring strategy is nec-
essary to improve our knowledge of carbon cycling 
processes. One critical element in such strategy is 
provided by the so-called “top-down atmospheric 
inversion” method, which is based on atmospheric 
concentration measurements from a global network 
of observation stations. The CO2 concentration in air 
samples represents information from the net effect 
of sources and sinks. The sources and sinks of CO2 
can be calculated from measured CO2 concentration 
and known transport processes. 
∂
(ρCO2) = – ∙ (ρCO2V ) + PBL + ∂t
Δ









First, prior knowledge of the spatial-temporal dis-
WULEXWLRQRIWKHÀX[HVWRHVWLPDWHLVQHFHVVDU\)OX[HV
are base components provided from fossil fuel use, for-
HVW¿UHVYHJHWDWLRQDQGWKHRFHDQV7KHVHDUHLQVHUWHG
into an atmospheric model that simulates the mixing 
of air over the entire globe. Simulated concentrations 
are compared with the observed atmospheric CO2 mole 
fractions at the location and time when measurements 
are available. Finally, inverse modeling in CT is used 
to optimize the sources and sinks of CO2 to reduce the 
differences between the simulated CO2 values and the 
measurements (NIMR, 2009).
3. Results from CT
From 2000 to 2009, terrestrial ecosystems in Latin 
America and the Caribbean had an average sink 
of 0.03 PgC/yr (Table II). This natural sink off-
sets about 7% of the 0.41 PgC/yr emissions that 
result from burning of fossil fuels. Whereas fossil 
emissions were generally steady over this period, 
ranging between 0.37 and 0.45 PgC/yr (Fig. 2), the 
amount of CO2 taken up in Latin America and the 
&DULEEHDQYDULHGVLJQL¿FDQWO\IURP\HDUWR\HDU,Q
terrestrial biosphere models, interannual variabil-
ity in land uptake can be related to anomalies in 







1 0.371 0.181 –0.175 0.378 
–0.0162 0.105 0.019 –0.002 0.121 
2001 –0.128 0.386 0.167 –0.112 0.441 –0.024 0.110 0.005 –0.002 0.113 
2002 –0.024 0.385 0.252 0.083 0.719 –0.003 0.108 0.009 –0.002 0.115 
2003 0.199 0.391 0.293 0.097 0.782 –0.040 0.112 0.020 –0.001 0.131 
2004 –0.123 0.400 0.358 –0.088 0.670 –0.077 0.113 0.004 –0.004 0.113 
2005 0.146 0.413 0.495 0.073 0.981 –0.005 0.120 0.019 –0.001 0.138 
2006 –0.203 0.424 0.270 –0.198 0.496 0.003 0.123 0.016 –0.004 0.134 
2007 0.000 0.442 0.606 –0.056 0.991 –0.028 0.127 0.010 –0.004 0.133 
2008 –0.157 0.448 0.220 –0.135 0.533 –0.024 0.126 0.010 –0.004 0.131 
2009 0.004 0.436 0.122 –0.097 0.462 0.010 0.123 0.014 –0.003 0.133 
Mean –0.030 0.410 0.296 –0.061 0.645–0.020 0.117 0.013 –0.003 0.126
1 Latin America.2 Mexico.
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(NOAA/ESRL, 2013). The year with the smallest 
annual uptake by terrestrial ecosystems was 2003 
with 0.199 PgC /yr, which resulted from the El 
Niño events of 2002/2003. In 2006, the year with 
the largest land sink, terrestrial uptake was 0.203 
PgC/yr, about seven times higher than the mean 
value. Fossil fuel emissions from Latin America and 
the Caribbean were also slightly reduced in 2009 
compared to earlier years as a result of the economic 
downturn. Thus, 2009 showed the lowest net input 
of CO2 into the atmosphere from Latin America 
and the Caribbean since 2002. The 2009 net annual 
emission was 0.46 PgC/yr, about 29% smaller than 
the mean (0.65 PgC /\U7UHQGVLQFDUERQÀX[HVLQ
Mexico were similar to those in Latin America and 
the Caribbean (Table II, Fig. 2).
7KHDPRXQWRIQHWFDUERQÀX[ZDVDERXWRQH¿IWK
of 0.645 PgC/yr for Latin America and the Caribbean. 
Emissions from burning of fossil fuels in Mexico are 
PRVWO\UHVSRQVLEOHIRUWKHQHWFDUERQÀX[)LJ 
7KHPHDQQHWFDUERQÀX[LQ/DWLQ$PHULFDDQGWKH
Caribbean, and Mexico, was responsible for about 
48 and 9% of the 1.34 PgC/yr (NOAA/ESRL, 2013) 
WRWDO QHW ÀX[ LQ1RUWK$PHULFD 8QLWHG 6WDWHV
Canada, Mexico).
Figure 3 shows the spatial pattern in net ecosystem 
exchange (NEE) of CO2 in the free troposphere of 
the terrestrial biosphere, averaged over 2000-2009, 
as modeled by CT. This NEE represents land-to-at-
mosphere carbon exchange from photosynthesis and 
respiration in terrestrial ecosystems, and the contri-
EXWLRQIURP¿UH,WGRHVQRWLQFOXGHIRVVLOIXHOHPLV-




(red colors) indicate regions where the terrestrial 
biosphere is a net source of CO2 to the atmosphere. 
The free troposphere corresponds to about 1.2 to 5.5 
km above the ground (about 850-500 hPa in pressure 
terms). Gradients in CO2 concentration in this layer 
are due to exchange between the atmosphere and 
WKH(DUWK¶VVXUIDFHLQFOXGLQJIRVVLOIXHOHPLVVLRQV
air-sea exchange, photosynthesis, respiration, and 
IRUHVW¿UHHPLVVLRQVIURPWKHWHUUHVWULDOELRVSKHUH
7KHVH JUDGLHQWV DUH VXEVHTXHQWO\ WUDQVSRUWHG E\
weather systems, even as they are gradually erased 
by atmospheric mixing (NOAA/ESRL, 2013). The 
&7DSSURDFKFDQFRQ¿UPWKDWVLQNVLQ/DWLQ$PHULFD
and the Caribbean are mainly located in the forest 
regions of Campina Grande and Natal bordering the 
Atlantic Ocean, and agricultural/grass/shrub regions 
around Anapu-Altamira, in Brazil; forest regions 
along the Gulf of Mexico; and forest regions in the 
$QGHVPRXQWDLQUDQJHDORQJWKH3DFL¿F2FHDQLQ
Peru. Terrestrial ecosystems which act as net sources 
of CO2 released to the atmosphere are mainly locat-
ed in the deforested areas along the Amazon river, 
UHJLRQVDORQJWKH(TXDWRUERUGHUUHJLRQVEHWZHHQ
Guatemala and Mexico, and regions undergoing land 
use change in the Mamore River watershed, north of 
























































































Fig. 2. Annual total emissions from (a) Latin America and the Caribbean and (b) Mexico.
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fuel emissions– in Latin America and the Caribbean. 
Seven major emission regions in Latin America and 
the Caribbean are highlighted: regions around Mex-
ico City and the Mexico-Guatemala border, northern 
urban regions in Venezuela, deforested areas along 
the Amazon River, northwestern regions in Bolivia, 
coastal regions of Sao Paulo and Paraná along the 
Atlantic Ocean in Brazil, regions around Santiago de 
Chile, and regions around Buenos Aires in Argenti-
na. Particularly, emissions are dominated mainly by 
fossil fuel emissions in the regions around Mexico 
City, northern urban regions in Venezuela, deforest-
ed regions along the Amazon River, and the coastal 
regions of Sao Paulo and Paraná in Brazil (Fig. 4).
Figure 5 shows the nine zonal summed carbon 
ÀX[HVLQ/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQDYHUDJHG
over the period 2000-2009: (1) the Gulf of California; 
(2) central Mexico; (3) southern regions in Mexico; (4) 
WKH&DULEEHDQDFURVV1LFDUDJXDWKH3DFL¿F2FHDQ
along South America; (6) the Caribbean, eastern Co-
ORPELDFHQWUDO3HUXDQGDWUDQVHFWLRQRYHUWKH3DFL¿F
Ocean; (7) Suriname, central Brazil, Paraguay, Uruguay 
and a transection over the Atlantic Ocean; (8) western 
Brazil and a transection over Sao Paulo; (9) the Atlan-
tic Ocean along South America. As shown in Figure 5, 
there are two distinct sinks: the sink in zones 5, 6, 
and 9, which is dominated by the ocean, and the sink 
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the Caribbean, and (b) Mexico (1º × 1º resolution).
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biosphere. It is remarkable that the biosphere in zones 
4 and 6 plays a role as the source of atmospheric CO2. 
CO2 HPLVVLRQV IURP IRUHVW¿UHVRFFXU LQ DOO ]RQHV
except 5 and 9. We know that the major source of at-
mospheric CO2 in Latin America and the Caribbean is 
IRUHVW¿UHVHVSHFLDOO\LQ]RQHVDQG7KHVRXUFH
of atmospheric CO2 from fossil fuels can be seen in 
zones 2, 3 and 8 particularly in zone 3 and 8. 
As shown in Table III, we know that total carbon 
sink from the biosphere in Mexico increased greatly 
from –995 PgC/yr in 2007 to –1810 PgC/yr in 2008, 
but decreased to 1306 PgC/yr in 2009. As for carbon 
IURP¿UH VRXUFHV LW LQFUHDVHG IURP  3J&\U 
in 2007 to 545 PgC/yr in 2008, but decreased to 
335 PgC/yr in 2009. We can generally assume that 
FDUERQVLQNVIURPELRVSKHUHDQGFDUERQIURP¿UHV
sources in Mexico have been scarcely affected by 
policies of deforestation slowing and biodiversity 
conservation since 2007, even though estimated car-
ERQÀX[ZDVOLPLWHGWRWKHJLYHQ]RQDO: 
located in the center of Mexico. We know that total 
carbon from fossil fuel sources in central Brazil 
(55.5º W) transported over the Atlantic Ocean de-
creased from 2135 PgC/yr in 2008 to 2048 PgC/yr in 
2009, and carbon from the same sources transported 
over Sao Paulo (46.5º W) from western Brazil de-
creased from 14 858 PgC/yr in 2008 to 14 067 PgC/yr 
LQ:HFDQFRQ¿UPWKDWFDUERQIURPIRVVLOIXHO
sources in Brazil has been affected by policies of 
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Caribbean, and (b) Mexico (1º × 1º resolution).
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7DEOH,,,$QQXDOWUHQGRIFDUERQÀX[LQ0H[LFR]RQHDQG%UD]LO]RQHVLQ3J&\U
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mexico
(104.5º W)
9171 855 –616 –2 130 –4 365 –1 430 –1 760 –995 –1 810 1 306 
1 0932 819 292 500 183 3 671 411 303 545 335 
7953 835 817 849 858 913 933 966 955 936 
Brazil
(55.5º W)
–4160 –11 469 –694 6 648 –2 499 2 420 –13 789 7 665 3 648 817 
5 227 7 894 13 399 15 462 31 821 15 775 9 700 25 970 6 748 5 123 
1 783 1 861 1 797 1 811 1 922 1 986 2 076 2 097 2 135 2 048 
Brazil
(46.5º W)
755 –11 058 –458 –5 499 –10 201 2 885 –5 445 –8 127 –4 963 –6 362 
5 604 5 396 6 696 3 709 5 140 6 824 3 223 17 839 3 551 2 761 
12 617 13 222 12 893 12 510 13 183 13 652 13 858 14 193 14 858 14 067 
1Biosphere. 2Fires. 3Fossil fuel.
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4. Review of carbon reduction policies in Latin 
America and the Caribbean
7KHDSSURDFKXVHGLQWKLVVWXG\FRQ¿UPHGWKDWPD-
MRUFDUERQHPLVVLRQÀX[HVLQ/DWLQ$PHULFDDQGWKH
Caribbean are derived from the terrestrial biosphere 
in South America, and fossil fuel use in megacities, 
especially in Mexico and Brazil. Other sources of 
FDUERQHPLVVLRQVDUHODQGFOHDUDQFHDQGIRUHVW¿UHVLQ
%UD]LO%HVLGHVTXDQWLI\LQJFDUERQÀX[HVWKHFDUERQ
tracker methodology can suggest policy options for 
reducing carbon emissions and mitigation measures. 
Many previous studies by expert policy makers have 
suggested that the following policy options show the 
greatest potential: (1) reducing fossil fuel use and in-
creasing the use of renewable energy, and (2) reducing 
deforestation by fostering biodiversity conservation 
DQGSUHYHQWLQJIRUHVW¿UHV
1. Reducing fossil fuel use and increasing the use 
of renewable energy sources. Major countries in 
Latin America and the Caribbean have introduced 
different variations of regulatory policies and eco-
nomic incentives to encourage renewable energy 
development, climate change mitigation and clean 
technology investment. These tools will increase the 
supply ratio of renewable energy and improve the 
HQHUJ\ HI¿FLHQF\RI WKH UHJLRQ¶V GRPHVWLF HQHUJ\
matrix. In 2002, the Brazilian government reduced 
the industrial production tax for manufacturers of 
ethanol-powered cars and subsidies were introduced 
for the purchase of new ethanol-powered vehicles. 
The government also introduced credits for the sugar 
industry to cover storage costs in order to guarantee 
HWKDQROVXSSOLHV$VDFRQVHTXHQFHE\ WKHHQGRI
2008, ethanol in Brazil accounted for more than 52% 
of fuel consumption by light vehicles and almost 
RI%UD]LO¶VQHZFDUVEOHQGHGIXHOZLWKDURXQG
25% ethanol in 2009 (Arcadia Market Commentary, 
2009). In 2011, Brazil was the second biggest pro-
ducer of bioethanol and Argentina the third. Costa 
Rica is the world leader in renewable energy with 
massive investment in windmill technologies. Of 
the total primary energy supply, 99.2% comes from 
renewable sources (NRDC, 2007). In addition efforts 
in Central America are underway to add 130 MW 
of geothermal energy supplies. Mexico, Chile, Peru 
and other countries are moving swiftly to facilitate 
solar development (BNEF, 2012). Uruguay has 
transformed its national energy policy with a focus 
on renewable energy. In 2008, this country launched 
a 25-year plan aiming to diversify its energy mix and 
reduce reliance on fossil fuels. Wind energy is expect-
ed to provide 15% of electricity in Uruguay by 2015 
(UPI, 2013). To encourage investment and promote 
governmental policy changes, Mexico introduced a 
“wheeling tariffs” system in 2010 aimed at lowering 
the transmission wheeling fees, and Brazil developed 
a “bidding system with auction” for the wind, hydro 
and biomass sectors. Central American countries de-
YHORSHGDTXRWDREOLJDWLRQLQWRVXEVWLWXWH
of the consumption of fossil fuels in the transportation 
sector with biofuels. Chile also established a renewable 
energy law in 2008 and instituted a renewable portfolio 
standard to encourage investment and subsidies. Final-
O\3HUXXVHG¿VFDOPHDVXUHVDQGLQWURGXFHGDELGGLQJ
system for all sectors (Olivas, 2010).
The development of low-carbon transportation 
infrastructure and related sustainable urban trans-
SRUWDWLRQSROLFLHVDOVRSUHVHQWVFKDOOHQJHVUHTXLULQJ
many policy initiatives for each individual country. 
For example, Argentina introduced a 2008 railway 
reorganization act as a starting point and improved 
WUDI¿FVLJQVWRUHGXFHWUDYHOWLPHV7KHH[SDQVLRQRI
the subway system was also designed with low-car-
bon goals in mind. During the years 2011-2012, the 
Chilean government planned a new framework for 
tougher emissions regulations for all motor vehicles. 
The Mexican government adopted the international 
vehicle emissions standard in 2008. Nicaragua insti-
tuted a Vehicle Emission Inspection Act, restricting 
importation of vehicles more than 10 years old and 
UHSODFLQJWKHÀHHWRIXUEDQEXVHVEHJLQQLQJLQ
(ECLAC, 2010). The examples listed here, related to 
the development of sustainable transportation infra-
structures, are only some of the recent policy efforts 
in Latin America and the Caribbean. Other efforts 
have also started to promote “less polluting and more 
HQHUJ\HI¿FLHQF\´VROXWLRQVDVDQHZFKDOOHQJH
2. Reducing deforestation and biodiversity conserva-
tion policies. Since the beginning of the 21st century, 
climate change policies in Latin America aimed at 
reducing deforestation and increasing biodiversity 
conservation have been put in place in a number of 
countries such as Brazil, Paraguay, and Costa Rica. 
However, deforestation and land use change have 
continued with the desire to increase the production 
of soybean, sugar, coffee, and cattle pasture for beef 
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SURGXFWV)RUHVW¿UHVDQGODQGFOHDUDQFHDVVRFLDWHG
with these changes have continued, but at slower rates 
(De la Torre et al., 2010). For example, during the 
past 20 years, Brazil has emerged as an agricultural 
superpower in the world and currently is the largest 
exporter of many agricultural products. Brazil is 
now the 2nd largest global producer of soybeans. 
But economic incentives driving deforestation still 
challenge forestry conservation efforts in South 
America. While this trend and controversy continues, 
other forest conservation efforts and forest policies 
have changed in Latin America and the Caribbean. 
For instance, in 2012, the Brazilian congress passed 
the latest version of a forest conservation code, which 
has been assessed as an advance for this purpose and 
is giving Brazil a new set of rules for restricting land 
use change for agricultural and livestock production. 
Implementing this code will continue to be a chal-
lenge; however, this kind of policy changes aimed at 
domestic forest preservation, especially for the Bra-
]LOLDQ$PD]RQUHJLRQZLOOEHUHTXLUHGDVLPSRUWDQW
priorities for climate change mitigation.
In Mexico, forest protection agencies have iden-
WL¿HGDQXPEHURISURJUDPVUHODWHGWRWKHIRUHVWU\
sector. Among many forest protection programs, 
the Proárbol program (a tree-protection campaign 
in Mexico) was a dominant policy in 2007 with the 
objective of consolidating different federal support 
mechanisms to enhance the forestry sector. This 
program started with 1.4 million hectares under 
conservation contracts and then expanded to two mil-
lion hectares in 2008. The policy issues competitive 
grants, paying landowners to conserve existing for-
HVWVDQGUHTXHVWVLPSURYHPHQWVLQIRUHVWSODQQLQJ
forest protection, reforestation, developing commer-
cial activities in wood processing, soil conservation 
and other areas (World Bank, 2009).
Other mitigation policy challenges at the inter-
national level include the United Nations Reducing 
Emission from Deforestation and Forest Degradation 
in Developing Countries program (UN-REDD), 
which was designed as a useful option for forest 
protection under a new Kyoto protocol. Currently, 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay and Peru cooperate 
ZLWKWKHVHSURMHFWVDQGEHQH¿WIURPWKHLUSDUWLFLSD-
tion. According to De la Torre et al. (2010), Argenti-
na, Mexico and Nicaragua are establishing alternative 
forest management practices to create alternative 
livelihoods for forest-dependent communities. Bo-
livia and Mexico are promoting community forestry. 
Costa Rica, Mexico, Nicaragua and Panama provide 
incentives for reforestation and plantations to relieve 
pressure on natural forests. However, as Hall (2011) 
has stated, this policy must be considered a main chal-
lenge in the process of policy implementation, with 
TXHVWLRQVRIHI¿FLHQF\YHUVXVHTXLW\LQWKHFRPSH-
tition over REDD funding with many players acting 
DVEHQH¿FLDULHV7RHOLPLQDWHIUHHULGHUVDQGVXSSRUW
indigenous communities in forest areas, more efforts 
will be needed. For instance, indigenous people can 
play an important role in protecting biodiversity. 
,QGLJHQRXVODQGVRFFXS\RQH¿IWKRIWKH%UD]LOLDQ
$PD]RQ ±¿YH WLPHV WKH DUHD XQGHU SURWHFWLRQ LQ
parks– and are currently the most important barrier 
to Amazon deforestation (Kronik and Verner, 2010).
In summary, continued policy innovations and 
enforcement of carbon reducing policies will be a 
FKDOOHQJHLQWKHUHJLRQ2QHRIWKHPRVWGLI¿FXOWRE-
stacles is the government budget. In each individual 
country in this region there is still a limited budget 
for the implementation of policy options. In this re-
gard, the best way to promote the introduction of new 
mitigation measures is to develop incentive-based 
policies that have the potential to allow for more 
cost-effective policies (West and Wolverton, 2005). 
Institutional aspects, such as the related laws, and 
organizations for reducing carbon emissions and 
international cooperation mechanisms (CDM and 
REDD) are still being developed at the moment. It 
LVGLI¿FXOWWRDVVHVVWKHSHUIRUPDQFHRIWKHPHDVXUHV
discussed here. Many other challenges remain, such 
as the lack of clean technology and most importantly, 
the need to rapidly develop the skills and technical 
abilities of the human capital needed to lead further 
efforts towards a low-carbon society.
5. Conclusions
7KH&7V\VWHPFDQSOD\DPDMRUUROHDVDVFLHQWL¿F
tool that can monitor, diagnose, and possibly predict 
the behavior of the carbon cycle at global or regional 
scales. CT North America, CT Europe, and CT Asia 
are operating, and Methane Tracker and CT Austral-
asia are being developed. The CT system in Latin 
America and the Caribbean will play a major role in 
analyzing the sink and source of CO2, gas exchange 
between atmosphere and oceans, and gas emissions 
IURPZLOG¿UHVDQGIRVVLOIXHOXVH
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)URPWRWKHPHDQFDUERQÀX[HVIRU
WKHELRVSKHUHIRVVLOIXHO¿UHVDQGRFHDQVLQ/DWLQ
America and the Caribbean were –0.03, 0.41, 0.296 
and –0.061 PgC/yr, and –0.02, 0.117, 0.013 and 
–0.003 PgC/yr in Mexico, respectively. The mean 
FDUERQ ÀX[HV IRU WKH ELRVSKHUH IRVVLO IXHO DQG
oceans in Latin America and the Caribbean were 




in North America. Mexico was responsible for about 
RIWKHPHDQQHWFDUERQÀX[LQ/DWLQ$PHULFD
and the Caribbean, and for about 9% of the total net 
ÀX[LQ1RUWK$PHULFD3J&\U:KHUHDVIRVVLO
emissions were generally steady over this period, the 
amount of CO2 taken up by the biosphere in Latin 
America and the Caribbean was related to anomalies 
in large-scale temperature and precipitation patterns 
ZLWKVLJQL¿FDQWYDULDWLRQIURP\HDUWR\HDU
7KLVSUHOLPLQDU\DQDO\VLVFRQ¿UPVWKDWVLQNVLQ
the biosphere of Latin America and the Caribbean are 
mainly located in the forest/agricultural/grass/shrub 
regions bordering the Atlantic Ocean in Brazil, forest 
regions along the Gulf of Mexico, and the Andes 
mountain range. The terrestrial ecosystems which act 
as a net source of CO2 to the atmosphere are mainly 
located in the deforested regions along the Amazon 
5LYHUUHJLRQVDORQJWKH(TXDWRUWKHERUGHURI*XD-
temala, and Mexico and regions undergoing land 
use change in the Mamore River water shed north of 
the Andes mountain range, in lowland Bolivia. The 
year with the smallest annual uptake by terrestrial 
ecosystems was 2003 (0.199 PgC/yr), which resulted 
from the El Niño events of 2002-2003. The net sur-
IDFHDWPRVSKHUHÀX[HVLQFOXGLQJIRVVLOIXHOLQ/DWLQ
America and the Caribbean are dominated by regions 
around Mexico City, northern urban regions in Ven-
ezuela, deforested regions along the Amazon River, 
northwestern regions in Bolivia, coastal regions of 
Sao Paulo and Paraná along the Atlantic Ocean in 
Brazil, and areas around Santiago de Chile. The major 
source of CO2 released to the atmosphere in Latin 
$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQLV¿UHZLWKUHPDUNDEOH
emissions in South America across Brazil, Paraguay 
DQG8UXJXD\)RUHVW¿UHV DUH DQ LPSRUWDQW VRXUFH
of CO2 in Latin America and the Caribbean. We can 
FRQ¿UPWKDWSROLFLHVHQFRXUDJLQJWKHXVHRIHWKDQRO
by light vehicles in Brazil have diminished carbon 
emissions from fossil fuel sources, and assume the 
effects of the Proárbol program on carbon sinks from 
WKHELRVSKHUHDQGIURP¿UHVRXUFHVLQ0H[LFR
7KHDQDO\VLVLQWKLVGRFXPHQWFRQ¿UPVWKDWWKH
CT system in Latin America and the Caribbean can 
SOD\DPDMRUUROHDVDVFLHQWL¿FWRROWRXQGHUVWDQG
the uptake and release of carbon from terrestrial and 
ocean ecosystems, as well as fossil fuel use, and as 
a long-term monitoring tool for atmospheric CO2 
concentrations.
Natural and anthropogenic emissions and uptake 
at regional scales is currently limited by a sparse 
observational network. Measurements alone are 
LQVXI¿FLHQWWRUHDOL]HWKHVRFLDOEHQH¿WV7KHQXP-
ber of monitoring stations around the world is very 
small in comparison with the heterogeneity of the 
terrestrial and oceanic carbon sources. With enough 
observations, it will be possible to keep track of 
regional emissions over long periods of time. Ulti-
mately, satellites will be involved in evaluating the 
efforts to reduce GHGs global emissions. Although 
not as precise and accurate as surface measurements, 
WKHVHGDWDZLOO¿OOWKHVSDWLDOJDSVLQVXUIDFHQHW-
works. A combination of satellite and ground-based 
measurements in CT should be applied in order to 
UHGXFHXQFHUWDLQW\LQUHJLRQDOFDUERQÀX[HVWLPD-
tions and improve the temporal and spatial resolu-
WLRQ RI ÀX[HV&7RXWSXWV DQG VDWHOOLWH UHWULHYDOV
have to be validated with Fourier transform infrared 
VSHFWURPHWU\)7,5LQVLWXPHDVXUHPHQWRIÀDVN
air sampling by aircrafts, and tower measurements. 
9DOLGDWLRQZLOO DOORZ TXDQWLI\LQJ XQFHUWDLQWLHV
of the CT system and satellites, and will provide 
feedback for the improvement of CT procedures 
and retrieval algorithms of satellite data. In order to 
obtain the minimum level of uncertainty, an effort 
WRLPSURYHPRGHOLQJLVUHTXLUHG
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